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SALACAK'TA 
İNCİ RESTORAN
İnci Restorgn'm balıkları fena değil, konumu ise eşsiz...
Y ahya Kemal grup vakti, Cihan­gir’den bakmanızı ve kendinizi bir an karşıdaki rüyaya bırakmanızı 
salık verir. Çünkü karşıda, saltanatı kısa 
süren fakir Üsküdar’ın, o zamanlar ah­
şap olan binalarının camlarında güneşin 
vehmi saraylar yaratmaktadır.
Cihangir’de hala, Yahya Kemal’in çağ­
rısına uyarak, kendinizi karşıdaki rüya­
ya bırakabileceğiniz yerler var. Onlara 
başka yazılarda ayrıca değineceğim. Ama 
acaba, karşıdaki rüya eski rüya mı, yani 
Üsküdar eski Üsküdar mı?
Hemeyse, biz eskiye gözyaşı dök­
meyi bırakıp, değişen İstanbul’dan 
elimizde kalanların tadını çıkarma­
ya bakalım ve dilerseniz büyük şai­
rimizin çağrısını ters yüz edip, Üs­
küdar ve Salacak’tan bir zamanlar 
saltanatın merkezi olan yere baka­
lım.
Gerçekten de Üsküdar ve Sala- 
cak’ta, İstanbul’u izleyeceğiniz eşsiz 
konumlu yerler var.
Şemsipaşa’da Kızkulesi’nin ar­
dında, bir “Küçük Ev” vardı. Za­
man zaman hafif müzik yaparlardı. 
Mezeleri de, balıkları da, yemekleri 
de zararsızdı. Ama öylesine eşsiz 
bir konumdaydı ki, bu restoran me­
zeleri de, müziği de bir yana bıra­
kıp, salt oradan, bir kadeh içip İstanbul’u 
seyretmek için koşardınız.
Çok iyi anımsıyorum. Her askeri dar­
bede, abone olmuş gibi hapse giren bir 
arkadaşım, “1983 yılının kasım ayında 
yeniden hapse gireceğimiz belli olmuştu. 
Son pazarımda dünya gözüyle şu İstan­
bul’u bir seyredeyim diyerek, bütün aileyi 
ve annemi alarak, bir yere gitmeyi dü­
şündüm ve sonunda Küçük Ev'de karar 
kıldım ve gerçekten de ertesi gün yeniden 
tutuklanıp hapse girdim. Hakkımızda ve­
rilen karar bozulup, çıkana kadar nahak 
yere kapalı duvarlar ardında geçirdiğim 
28 ay süresince, canım İstanbul’un o gö­
rüntüsü hiç gözlerimin önünden gitmedi” 
diyerek anlatmıştı bizim “Küçük Ev”i.
Ama çıktığında, tekrar aynı yere döne- 
memiş. Çünkü o arada oradan yol geçmiş 
ve restoran yıkılmış.Eğer bu sütunları 
okuyorsa dostuma bir müjdem var. He­
men hemen aynı yerde yeni yapılan yo­
lun kıyısında yine eşsiz konumlu yeni bir 
restoran açılmış.
Haydarpaşa’dan Üsküdar’a giden sahil 
yolu, eskiden Harem Salacak plajı ve is­
kelesinin olduğu yerden geçiyor, insana 
bir zamanlar yüzdüğü yerlerin üstünden 
araba ile geçmek ise garip bir duygu veri­
yor. Hoş, Salacak’ın bahçeli ahşap, evleri­
nin yerine şimdilerde dikilen beton blok­
lar da aynı duyguları veriyor ya.
Nedendir bilinmez, kırklı, ellili, hatta 
altmışlı yılların İstanbul’unda, Salacak 
yeryüzünün en güzel siluetlerinden birini 
seyredebileceğiniz o eşsiz konumunun 
hakkettiği derecede itibar görmezdi.
Ben altmışlı yılların sonunda, Sala- 
cak’ın eşsiz manzarasının keyfine Arabın 
Yerinde varmıştım.
Orası hala duruyor. Şimdi bir de yeni 
açılan sahil yolunun üstünde bir bar ve 
balık restoranı kurulmuş. Bar’ın konumu
güzel, ama kanımca adı itici: "Entel Bar.”
Balık Restoran’ı İnci ise, geniş bir alan 
üzerine kurulmuş, yazları açık terasın­
dan yararlanabileceğiniz, yeryüzünün en 
güzel siluetlerinden birini izlerken, içki­
nizi yudumlayıp, balığınızı ve mezeleri 
tadabileceğiniz bir yer.
Hemen girişteki bahçedeki tezgahta 
sergileniyor balıklar.
Balık çeşitleri, Urcan Deniz Resto­
ran veya Pescatore ya da Façyo kadar 
çeşitli değil. Örneğin biz nisan ayı içinde 
gittiğimizde soğuk meze olarak lakerda 
yoktu. Hadi bu mevsimde lakerda 
bitmeye yüz tutmuş bulunuyor, 
hatta Balıkpazan ndaki Reşat'ta 
bile lakerda bulamıyorsunuz artık. 
Ama ya her iyi balık meyhanesinde 
bulunan ve ara sıcak meze olarak 
çok hoş olan gümüş balığına ne de­
meli? Önu da bulamamak şaşırtıcı. 
Buna karşılık, kültür balığı oldu­
ğundan beri iltifat etmediğimiz çi­
pura, mevsimi olmayan palamut ve 
lüfer var. Tabii bir de Barbunya.
Mezeler salatalar (ki güzel do­
mates ezme salata da var) ve peyni­
rin dışında, deniz mahsullerinden 
oluşuyor. Bunun ve zeytinyağlı me­
zelerin dışında bir şey yok. Yani ar- 
navut ciğer bile verilmiyor.
Balıklar güzel hazırlanıyor. Kendileri­
ne özgü spesyaliteleri ise kiremitte fırına 
verilen balıklar. Palamut çipura ve lev­
rek gibi balıklar için hoş.
Biz yine bu mevsimde en iyi gösterge 
olan kalkanı istedik. Kalkanın tavası da 
güzeldi, ızgarası da.
Inci’de servis iyi,salonun döşenişi, ahım 
şahım değilse de, çok irkitici değil. Zaten 
hiç merak etmeyin! Bir kere o manzara­
nın karşısına oturdunuz mu salonun dö­
şenişiyle falan hiç ilgilenmiyorsunuz bile.
Güzel bir İstanbul silueti seyretmek, çi­
rozlu, karidesli, rokalı mezenizle rakı iç­
mek ve iyi hazırlanmış balık tatmak is­
terseniz, inci Balık Restoranı na gidebi­
lirsiniz. Evet belki İstanbul’un önde gelen 
balık lokantaları ayarında değil ama, ko­
numu itibarıyla eşsiz.
Restoranın bir güzel yanı da yeşillikler 
arasında geniş bir park yeri olması.
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